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ÑçêíÉÇ=ï áíÜ=íÜÉ=c~íÜÉêDë=éêÉëÉåÅÉK=e É=íêçÇ=
íÜÉ=ï áåÉ=éêÉëë=~äçåÉI=~åÇ=çÑ=íÜÉ=éÉçéäÉ=
íÜÉêÉ=ï ~ë=åçåÉ=ï áíÜ=e áã K?! qÜÉ=a ÉëáêÉ=çÑ=
^ ÖÉëI=ééK=TRPI=TRQK=qÜÉëÉ=ï ÉêÉ=íÜÉ=íÜêÉÉ=
Üçì êë=çÑ=ëì éêÉã É=ÅçåÑäáÅíK
d çÇ=äçî ÉÇ=e áë=pçå=~åÇ=e É=äçî ÉÇ=ì ëK=
t ÜáÅÜ=ëÜçì äÇ=áí=ÄÉ\ =qÜÉ=pçå=ÅêáÉë=çì íI=
?j ó=d çÇI=ã ó=d çÇI=ï Üó=Ü~ëí=íÜçì =Ñçêë~âÉå=
ã É\ ?= Ej ~êâ= NRWPQFK= qÜÉ= í~ëâ= ã ì ëí=ÄÉ=
ÇçåÉK=?f=ï áää=íÜ~í=íÜÉó=KKK=ÄÉ=ï áíÜ=ã É?=
EgçÜå=NTWOQFK=qÜÉáê=äçî É=Ñçê=ì ë=ï áåëK=qÜÉ=
c~íÜÉê=êÉíì êåë=~åÇ=íÜÉ=pçå=áë=ëä~áåK=páå=
~åÇ=d çÇ=Å~ååçí=Éñáëí=íçÖÉíÜÉêK=cçê=íÜ~í=
êÉ~ëçå=íÜÉ=î Éáä=ï ~ë=Çê~ï å=ÄÉíï ÉÉå=ì ë=~åÇ=
d çÇ=ï ÜÉå=̂ Ç~ã =ëáååÉÇI=äÉëí=ï É=ÇáÉK=k çï =
íÜÉ=î Éáä=áå=íÜÉ=qÉã éäÉ=ï ~ë=êÉåí=Ñêçã =íçé=
íç=Äçííçã I=?íÜ~í=áë=íç=ë~óI=Üáë=ÑäÉëÜ?=Ee ÉÄK=
NMWOMFK=qÜÉ=c~íÜÉê=Ü~Ç=ëä~áå=e áë=çï å=pçå=
ÄÉÅ~ì ëÉ=?ÜÉ=Ü~íÜ=ã ~ÇÉ=Üáã =íç=ÄÉ=ëáå=Ñçê=ì ëI=
ï Üç=âåÉï =åç=ëáå?= EO=` çêK=RWONFK=e É=Ö~î É
ON
e áã =?íç=Üì ã ~åáíó=Äó=~=íáÉ=íÜ~í=áë=åÉî Éê=íç=
ÄÉ=ÄêçâÉåI=K=K=K=ÑçêÉî Éê=íç=êÉí~áå=e áë=Üì ã ~å=
å~íì êÉK?! fÄáÇKI=éK=ORK
qÜáë=áë=ÄÉ~ì íáÑì ääó=áääì ëíê~íÉÇ=áå=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=áå=bñçÇì ë=ONWOJSK=páñ=óÉ~êë=~=
ã ~å=ã ì ëí=ëÉêî É=áÑ=ÜÉ=Ü~Ç=ëçäÇ=Üáã ëÉäÑ=áåíç=
ëä~î ÉêóK=l å=íÜÉ=ëÉî ÉåíÜ=óÉ~ê=ÜÉ=ã áÖÜí=Öç=
ÑêÉÉK=_ ì í=áÑ=ï ÜáäÉ=áå=ëÉêî áíì ÇÉ=Üáë=ã ~ëíÉê=
Ü~Ç=Öáî Éå=Üáã =~=ï áÑÉ=~åÇ=íÜÉó=Ü~Ç=ÅÜáä=
ÇêÉåI=ÜÉ=ã ì ëí=äÉ~î É=íÜÉã =ÄÉÜáåÇK=fÑ=Üáë=
äçî É=Ñçê=ï áÑÉ=~åÇ=ÅÜáäÇêÉå=ï ~ë=ÖêÉ~íÉê=íÜ~å=
Üáë=äçî É=Ñçê=ÑêÉÉÇçã I=ÜÉ=ã áÖÜí=ëí~ó=ï áíÜ=
íÜÉã K=fÑ=ëçI=ÜÉ=ã ì ëí=ëíÉé=ì é=íç=íÜÉ=Çççêéçëí=
~åÇ=Ü~î É=Üáë=ã ~ëíÉê=éáÉêÅÉ=Üáë=É~ê=ï áíÜ=~å=
~ï äK=qÜáë=ï çì åÇ=ï çì äÇ=ÄÉ=~=ëáÖå=çÑ=Üáë=
äçî É=Ñçê=Üáë=ï áÑÉ=~åÇ=ÅÜáäÇêÉåK=qÜáë=ï ~ë=
éêçéÜÉëáÉÇ=Äó=fë~á~Ü=çÑ=̀ ÜêáëíW=?qÜÉ=i çêÇ=
d çÇ=Ü~íÜ=çéÉåÉÇ=ã áåÉ=É~êI=~åÇ=f=ï ~ë=åçí=
êÉÄÉääáçì ë?= Efë~K=RMWRFK=^ äëç=íÜÉ=éë~äã áëí=
ë~óë=çÑ=íÜÉ=j Éëëá~ÜW=?j áåÉ=É~êë=Ü~ëí=íÜçì =
çéÉåÉÇW=Äì êåí=çÑÑÉêáåÖ=~åÇ=ëáå=çÑÑÉêáåÖ=Ü~ëí=
íÜçì =åçí=êÉèì áêÉÇ?=EmëK=QMWSFK=qÜáë=áë=íÜÉ=
ë~ã É= e ÉÄêÉï = ï çêÇ= íê~åëä~íÉÇ= ?ÇáÖÖÉÇI=
çéÉåÉÇ?=áå=~ää=íÜêÉÉ=êÉÑÉêÉåÅÉëK=e É=Å~ã É=
~äçåÉ=~åÇ=ëÉêî ÉÇK=e É=Åçì äÇ=Ü~î É=äÉÑí=~äçåÉK=
e É=äçî ÉÇ=e áë=ÄêáÇÉ=~åÇ=ÅÜçëÉ=íç=äáåâ=e áã =
ëÉäÑ=ÉíÉêå~ääó=ï áíÜ=ÜÉêK=få=e áë=éê~óÉêë=íç=
e áë=c~íÜÉêI=e É=éê~óÉÇI=?c~íÜÉêI=f=ï áää=íÜ~í=
íÜÉó=~äëçI=ï Üçã =íÜçì =Ü~ëí=Öáî Éå=ã ÉI=ÄÉ=
ï áíÜ=ã É=ï ÜÉêÉ=f=~ã ?= EgçÜå=NTWOQFK=e É=
ëíÉééÉÇ=ì é=íç=íÜÉ=íêÉÉK=k çí=e áë=É~êëI=Äì í=
e áë=Ü~åÇëI=ëáÇÉI=~åÇ=ÑÉÉí=ï ÉêÉ=éáÉêÅÉÇK
^ =ï çã ~å=çåÅÉ=ë~áÇ=íç=~=gÉï áëÜ=ä~Ç=áå=
` ~áêçI=?^ êÉ=óçì =ÉñéÉÅíáåÖ=óçì ê=j Éëëá~Ü=íç=
Åçã É\ ?
?v ÉëI?=ÜÉ=êÉéäáÉÇI=?ï É=ÄÉäáÉî É=e É=ï áää=
Åçã É=ï áíÜáå=ëáñ=óÉ~êëK?
?t áää=e É=Ü~î É=ï çì åÇë=áå=e áë=Ü~åÇë\ ?=
ëÜÉ=~ëâÉÇK=̂ åÇ=~ë=ÜÉ=äççâÉÇ=~í=ÜÉê=áåèì áê=
áåÖäóI=ëÜÉ=Åçåíáåì ÉÇI=?v çì ê=éêçéÜÉí=wÉÅÜJ=
~êá~Ü=ë~áÇ=çÑ=j Éëëá~Ü=íÜ~í=ï ÜÉå=e É=Åçã ÉëI=
íÜÉó=ëÜ~ää=ë~ó=ì åíç=e áã I=Dt Ü~í=~êÉ=íÜÉëÉ=
ï çì åÇë=áå=íÜáåÉ=Ü~åÇë\D=qÜÉå=e É=ëÜ~ää=
~åëï ÉêI=DqÜçëÉ=ï áíÜ=ï ÜáÅÜ=f=ï ~ë=ï çì åÇÉÇ=
áå=íÜÉ=Üçì ëÉ=çÑ=ã ó=ÑêáÉåÇëD= EwÉÅÜK=NPWSFK=
^ êÉ=óçì =ÉñéÉÅíáåÖ=íç=ëÉÉ=óçì ê=j Éëëá~Ü=ï áíÜ=
ï çì åÇë=áå=e áë=Ü~åÇë\ ?
qÜÉ=ä~Ç=äÉÑíI=Äì í=~ééÉ~êÉÇ=íÜÉ=Ñçääçï áåÖ=
ã çêåáåÖ=äççâáåÖ=ÖêÉ~íäó=ÇáëíêÉëëÉÇK=e É=ë~áÇI=
?f=Åçì äÇ=åçí=ëäÉÉé=ä~ëí=åáÖÜíK=^ ää=åáÖÜí=f=
ï ~ë=~ëâáåÖ=ã óëÉäÑI=DfÑ=e É=Ü~ë=ï çì åÇë=áå=
e áë=Ü~åÇëI=Üçï =ÇáÇ=e É=ÖÉí=íÜÉã \ =f=Ü~î É=
Åçã É= íç= ~ëâ= óçì = áÑ= óçì = Å~å= íÉää= ã É=
ã çêÉK?
v çì =Å~å=áã ~ÖáåÉ=ÜÉê=àçó=áå=íÉääáåÖ=çåÉ=
ï Üç=ï ~ë=ëç=É~ÖÉê=íç=ÜÉ~ê=íÜÉ=ï çåÇêçì ë=ëíçêó=
çÑ=íÜÉ=Åêçëë=ï ÜÉêÉ=e É=ï ~ë=ï çì åÇÉÇ=Ñçê=çì ê=
íê~åëÖêÉëëáçåëK
OO
Pictures of Jesus
f=Ü~î É=ëÉÉå=ã ~åó=éáÅíì êÉë=çÑ=gÉëì ë=
mçêíê~óÉÇ=Äó=Ñ~ã ÉÇ=~êíáëíë=çÑ=çäÇI=
^ ë=~=Ä~ÄÉ=áå=íÜÉ=ã ~åÖÉêI=~=ä~Ç=áå=e áë=íÉÉåëI=
^ åÇ=~=ã ~åI=ÖççÇ=~åÇ=âáåÇ=íç=ÄÉÜçäÇK=
_ ì í=íÜÉêÉDë=çåÉ=íÜáåÖ=íÜÉó=ã ì ëí=Ü~î É
ÑçêÖçííÉåI
^ ë=íÜÉó=íêáÉÇ=e áë=ÇÉ~ê=ÑÉ~íì êÉë=íç=íê~ÅÉI=
cçê=áå=~ää=çÑ=íÜÉ=éáÅíì êÉëI=f=åÉî Éê=Ü~î É=ëÉÉå=
^ =ëã áäÉ=çå=ã ó=p~î áçì êDë=Ñ~ÅÉK
qÜÉêÉ=~êÉ=ã ~åó=ï çêÇ=éáÅíì êÉë=çÑ=gÉëì ë
o ÉÅçêÇÉÇ=áå=pÅêáéíì êÉ=Ñçê=ã ÉI
l Ñ=e áë=é~íáÉåÅÉ=áå=ëì ÑÑÉêáåÖI=e áë=ëíáääåÉëë
~åÇ=Å~äã
t ÜÉå=ã çÅâÉÇ=~ë=e É=Üì åÖ=çå=íÜÉ=íêÉÉK=
qÜ~í=ã ó=ëáå=ÄêçâÉ=íÜÉ=ÜÉ~êí=çÑ=ã ó=áååçÅÉåí
i çêÇ
fë=~=Ñ~Åí=íÜ~í=f=Å~ååçí=Éê~ëÉK=
mÉêÜ~éë=íÜ~íDë=íÜÉ=êÉ~ëçå=f=åÉî Éê=Ü~î É=ëÉÉå=
^ =ëã áäÉ=çå=ã ó=p~î áçì êDë=Ñ~ÅÉK
få=ã ó=ã áåÇ=íÜÉêÉ=~êÉ=éáÅíì êÉë=çÑ=gÉëì ëI=
^ åÇ=íÜÉ=Üçã É=e É=áë=Äì áäÇáåÖ=Ñçê=ã ÉI=
t ÜÉêÉ=fDää=äÉ~êå=çÑ=e áë=äçî ÉI=~ë=f=í~âÉ
e áë=ÇÉ~ê=Ü~åÇ
^ åÇ=ï É=ï ~äâ=Äó=íÜÉ=à~ëéÉê=ëÉ~K=
qÜÉêÉ=ï ÉDää=ã ÉÉí=íÜÉ=î ~ëí=Ñ~ã áäó=çÑ=ÜÉ~î ÉåI=
o ÉÇÉÉã ÉÇ=çÑ=É~ÅÜ=Åçäçê=~åÇ=ê~ÅÉK=
qÜÉå=e áë=àçó=~ää=Åçã éäÉíÉI=f=âåçï =f
ëÜ~ää=ëÉÉ=
^ =ëã áäÉ=çå=ã ó=p~î áçì êDë=Ñ~ÅÉK
v ÉëI=e É=Åçì äÇ=Ü~î É=í~âÉå=íÜÉ=É~ëó=ï ~ó=
~åÇ=Ü~î É=äÉÑí=ì ë=íç=çì ê=êì áåK=_ ì í=íÜêçì ÖÜ=
íÜÉ= éêçéÜÉí=gÉêÉã á~Ü= EÅÜ~éK= PWNQFI= e É=
ë~óëI=?f=~ã =ã ~êêáÉÇ=ì åíç=óçì K?=r åÑ~áíÜÑì ä=
åÉëë= íç=d çÇ=áë= Å~ääÉÇ=ëéáêáíì ~ä=~Çì äíÉêóK=
få=o çã ~åë=TWQ=m~ì ä=ë~óë=ï É=~êÉ=ã ~êêáÉÇ=íç=
` ÜêáëíK=` ~êêóáåÖ=íÜáë=áääì ëíê~íáçå=Ñì êíÜÉêI=
m~ì ä=èì çíÉë=d ÉåÉëáë=OWOQ=áå=béÜÉëá~åë=RW=
PNI=POI=ï ÜáÅÜ=ë~óëI=?cçê=íÜáë=Å~ì ëÉ=ëÜ~ää=~=
ã ~å=äÉ~î É=Üáë=Ñ~íÜÉê=~åÇ=ã çíÜÉêI=~åÇ=ëÜ~ää=
ÄÉ=àçáåÉÇ=ì åíç=Üáë=ï áÑÉI=~åÇ=íÜÉó=íï ç=ëÜ~ää=
ÄÉ=çåÉ=ÑäÉëÜK?=qÜÉå=Äó=~å~äçÖó=m~ì ä=éêÉ=
ëÉåíë=Üáë=ã Éëë~ÖÉ=íç=íÜêáää=çì ê=ÜÉ~êíëW=?qÜáë=
áë=~=ÖêÉ~í=ã óëíÉêóW=Äì í=f=ëéÉ~â=ÅçåÅÉêåáåÖ=
` Üêáëí=~åÇ=íÜÉ=ÅÜì êÅÜK?=̂ ë=íÜÉ=Öêççã =éêÉ=
é~êÉë=~=Üçã ÉI=ëç=e É=áë=éêÉé~êáåÖ=~=Åáíó=
~åÇ=ã ~åëáçåë= EgçÜå=NQWNJPFK= få=oÉî Éä~=
íáçå=NVWTJV=ï É=~êÉ=íçäÇ=çÑ=íÜÉ=ï ÉÇÇáåÖ=ÅÉêÉ=
ã çåó=~ë=e É=Åçã Éë=ï áíÜ=íÜÉ=Åáíó=Ççï å=íç=
íÜáë=É~êíÜ= EëÉÉ= ~äëç=o Éî Éä~íáçå=ONWNI= OFK=
t Ü~í=~=Öäçêáçì ë=ï ÉÇÇáåÖ=ÅÉêÉã çåó=~ï ~áíë=
d çÇDë=ÄÉäçî ÉÇ>=e çï =ã ~êî Éäçì ë=m~ì äDë=~é=
éäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=äçî É=çÑ=gÉëì ë=Ñçê=e áë=ÄêáÇÉ>
få=íÜÉ=ï ÉÇÇáåÖ=~å~äçÖóI= ï ÜáÅÜ= íáÉ=áë
È çåíáåì ÉÇ=çå=é~ÖÉ=PVõ
qe b=j fk fpqo v
Our Great Need
È çåíáåì ÉÇ=Ñêçã =é~ÖÉ=UF
éäÉ~ëì êÉë=ã çêÉ=íÜ~å=äçî Éêë=çÑ=d çÇ?=áë=~é=
éäáÅ~ÄäÉ= íç= íÜÉ= pÉî ÉåíÜJÇ~ó= ^ Çî Éåíáëí=
` Üì êÅÜK=t É=Å~å=é~Åâ=íÜÉ=Üçì ëÉ=ï áíÜ=~å=
ÉåíÉêí~áåã Éåí=çÑ=ëçã É= âáåÇI=Äì í=Ü~êÇäó=
~= Åçêéçê~äDë= Öì ~êÇ= ~ééÉ~ê= Ñçê= éê~óÉê=
ã ÉÉíáåÖK= ?qÜÉ=ÅÜì êÅÜ=Ü~ë= íì êåÉÇ=Ä~Åâ=
Ñêçã =Ñçääçï áåÖ=` Üêáëí=ÜÉê=i É~ÇÉê=~åÇ=áë=
ëíÉ~Çáäó=êÉíêÉ~íáåÖ=íçï ~êÇ=bÖóéíK=v Éí=ÑÉï =
~êÉ=~ä~êã ÉÇ=çê=~ëíçåáëÜÉÇ=~í=íÜÉáê=ï ~åí=çÑ=
ëéáêáíì ~ä=éçï ÉêK=a çì ÄíI=~åÇ=Éî Éå=ÇáëÄÉäáÉÑ=
çÑ=íÜÉ=íÉëíáã çåáÉë=çÑ=íÜÉ=péáêáí=çÑ=d çÇI=áë=
äÉ~î ÉåáåÖ=çì ê=ÅÜì êÅÜÉë=Éî Éêóï ÜÉêÉK?! qÉë=
íáã çåáÉëI=î çäK=RI=éK=ONTK
cáå~ääóI=ï É=åÉÉÇ=~=êÉî áî ~ä=ÄÉÅ~ì ëÉ=áí=áë=
áã éÉê~íáî ÉK=t áíÜçì í=íÜáë=íÜÉ=ÅÜì êÅÜ=ï çì äÇ=
ÄÉÅçã É=ëç= ~éçëí~íÉ= íÜ~í=d çÇ=Åçì äÇ=åçí=
Åä~áã =ÜÉê=~ë=e áë=çï åK=?=Dd çÇ=Å~ääë=Ñçê=~=
ëéáêáíì ~ä=êÉî áî ~ä=~åÇ=~=ëéáêáíì ~ä=êÉÑçêã ~=
íáçåK=r åäÉëë=íÜáë=í~âÉë=éä~ÅÉI=íÜçëÉ=ï Üç=~êÉ=
äì âÉï ~êã =ï áää=Åçåíáåì É=íç=Öêçï =ã çêÉ=~Ä=
ÜçêêÉåí=íç=íÜÉ=i çêÇI=ì åíáä=e É=ï áää=êÉÑì ëÉ=íç=
~Åâåçï äÉÇÖÉ= íÜÉã = ~ë= e áë= ÅÜáäÇêÉåKD?! =
` Üêáëí=l ì ê=oáÖÜíÉçì ëåÉëëI=éK=NONI
IV. Isn't Such a Bold Emphasis Dangerous?
fëåDí=ëì ÅÜ=íÉ~ÅÜáåÖ=~éí=íç=êì å=áåíç=Ñ~å~í=
áÅáëã =~åÇ=ÉñíêÉã Éë\ =l Ñ=Åçì êëÉ=áí=áë=Ç~å=
ÖÉêçì ëK=_ ì í=Çç=óçì =âåçï =çÑ=~åóíÜáåÖ=çÑ=
ÖêÉ~í=éçíÉåíá~ä=éçï Éê=íÜ~í=áë=åçí=Ç~åÖÉê=
çì ë\ =bäÉÅíêáÅáíó=áë=~=Ç~åÖÉêçì ë=íÜáåÖI=Äì í=
f=~ã =åçí=êÉ~Çó=íç=Öáî É=ì é=íÜÉ=Åçåî ÉåáÉåÅÉ=
~åÇ=ÄäÉëëáåÖ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó=ÄÉÅ~ì ëÉ=ëçã ÉçåÉ=
ÖÉíë=âáääÉÇ=çåÅÉ=áå=~=ï ÜáäÉ=Äó=ì åï ~êê~åíÉÇ=
Åçåí~Åí=ï áíÜ=áíK
bî Éêó=íêì É=êÉî áî ~ä=Ñêçã =íÜÉ=íáã É=çÑ=íÜÉ=
~éçëíäÉ=m~ì ä=Ü~ë=Ü~Ç=íç=ÅçåíÉåÇ=ï áíÜ=Ñ~å~í=
áÅáëã K=_ ì í=áå=ëéáíÉ=çÑ=íÜÉ=ÉñíêÉã ÉëI=f=~ã =
íÜ~åâÑì ä=íÜçëÉ=êÉî áî ~äë=~åÇ=êÉÑçêã ~íáçåë=
Å~ã ÉI=~êÉåDí=óçì \ =qÜÉ=éêáåÅÉ=çÑ=Éî áä=Åçå=
íÉëíë=Éî Éêó=áåÅÜ=çÑ=íÜÉ=~Çî ~åÅÉ=çÑ=d çÇDë=
éÉçéäÉ=áå=íÜÉáê=ÜÉ~î Éåï ~êÇ=àçì êåÉóK=oÉÑ=
çêã ~íáçå=Üáëíçêó=íÉëíáÑáÉë= íÜ~í=åç=êÉî áî ~ä=
áë=Å~êêáÉÇ=Ñçêï ~êÇ=ï áíÜçì í=ã ÉÉíáåÖ=ëÉêáçì ë=
çÄëí~ÅäÉëK
t ÜÉíÜÉê=óçì =ÅçåëáÇÉê=íÜÉ=Ç~óë=çÑ=i ì íÜÉêI=
íÜÉ=t ÉëäÉóëI=t áääá~ã =j áääÉêI=íÜÉ=t ÜáíÉëI=
çê=çíÜÉêëI=Éî Éêó=íêì É=êÉÑçêã Éê=ï Üç=ÄäÉëëÉÇ=
íÜÉ=ï çêäÇ=ï áíÜ=Üáë=Ñ~áíÜ=~åÇ=áåÑäì ÉåÅÉ=ï ~ë=
ÄÉëÉí=åçí=çåäó=Ñêçã =ï áíÜçì í=íÜÉ=ÅÜì êÅÜ=
Äì í=ã çêÉ=é~êíáÅì ä~êäó=Ñêçã =ï áíÜáåI=ï ÜÉêÉ=
íï ç=Öêçì éë=ÇÉî ÉäçéÉÇK=l å=íÜÉ=êáÖÜí=Ü~åÇI=
íÜÉó=ÉåÅçì åíÉêÉÇ=~í=Éî Éêó=ëíÉé=íÜÉ=ï áäÉë=çÑ=
p~í~å=áå=éì ëÜáåÖ=çî ÉêòÉ~äçì ëI=ì åÄ~ä~åÅÉÇI=
~åÇ=ì åë~åÅíáÑáÉÇ=çåÉë=áåíç=Ñ~å~íáÅáëã =çÑ=
Éî Éêó=âáåÇK=l å=íÜÉ=äÉÑí=ï ÉêÉ=íÜÉ=ÅçäÇ=ÑçêJ
j ^ v I=NVSP
ã ~äáëíë=ï ÜçI=êÉã ~áåáåÖ=~äççÑ=Ñêçã =íÜÉ=ï çêâ=
çÑ=êÉÑçêã I=éçáåíÉÇ=íÜÉáê=ÑáåÖÉê=~í=íÜÉ=êÉ=
Ñçêã Éêë= ï Üç= ï ÉêÉ= ä~ÄçêáåÖ= ì åíáêáåÖäó=
~Ö~áåëí=ÉñíêÉã Éë=~åÇ=ÅÜ~êÖÉÇ=íÜÉëÉ=ëí~ä=
ï ~êíë=çÑ=d çÇ=ï áíÜ=~ää=íÜÉ=Éî áäë=çÑ=Ñ~å~íá=
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